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VI International Symposium on the 
Taxonomy of Cultivated Plants
http://www.istcp2013.org/
Veranstalter: Beijing Forestry University 
and Beijing Botanical Garden
E-Mail: istcp2013@gmail.com
Ort: Beijing, P.R. China
10. – 14.08.2013,
Austin, Texas, USA











ProGemüse – Nematodenbekämpfung 
im Gemüsebau
http://www.progemuese.eu
Veranstalter: Julius Kühn-Institut (JKI), 
Universität Wageningen – PPO, 
Landwirtschaftskammer NRW, 
Anbauverband De Schakel, 
Hans Brocker KG, Laarakker BV
Kontakt: PD Dr. Johannes Hallmann 





11th International Epidemological 
Workshop (IEW11)
Plant Disease Epidemiology & 
Food Safety
http://www.cau.edu.cn/mpp/iew11/





10th International Congress of Plant 
Pathology (ICPP2013) – Bio-security, 
Food Safety and Plant Pathology: 
The Role of Plant Pathology
http://www.icppbj2013.org/





57. Jahrestagung der AGGF 
„Mehr Eiweiß vom Grünland 
und Feldfutterbau: Potentiale, 
Chancen und Risiken“
http://www.gpw.uni-kiel.de/
Veranstalter: AG Grünland und 






Tagung der Gesellschaft für 
Pflanzenbauwissenschaften e.V. 
„Nachhaltige Erzeugung von 
Nachwachsenden Rohstoffen“
http://www.gpw.uni-kiel.de/
Veranstalter: Gesellschaft für 
Pflanzenbauwissenschaften (GPW), 
Technische Universität München, 
Bayerische Landesanstalt für 
Landwirtschaft (LfL), Technologie- 
und Förderzentrum Straubing (TFZ)
Kontakt: Prof. Dr. Carola Pekrun 
(Geschäftsführerin GPW)










Veranstalter: Dr. Esther Moltmann
Ort: Dienstleistungszentrum – 








Kontakt: Dr. Uwe Starfinger
E-Mail: uwe.starfinger@jki.bund.de
Ort: Berlin
